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Austria 
AGRU Kunststofftechnik GmbH 




Institute of Electronics 
KBTEM-OMO of Planar concern 
Belgium 
Alcatel Microelectronics 
Arch Chemicals NV 
CS2 (Custom Silicon 
Configuration Services) 
Furon SA 
ICOS Vision Systems NV 
IMEC 
JSR Electronics NV 
Novatron SA 
Praxair NV 





Firebird Semiconductors Ltd 




Teck Cominco Metals Ltd 
China (People’s Republic) 
Jiangsu Nata Opto-Electronic 
Mater&l Co., Ltd 
Tianjin Electronic Materials 
Research Institute 
Denmark 
GIGA A/S (an Intel company) 
Topsil Semiconductor Materials 
Finland 
ASM Microchemistry Ltd 
Coherent Tutcore Ltd 






Air Liquide Electronics Systems 
















GE0 Specialty Chemicals 
Groupe Arnaud Electronics 
Hillelian Concepts Inc 
























Abakus Software Gmb I H 
Acal GmbH 




Ametek Precision Instruments 
Europe GmbH 
AS1 Advanced Semiconductor 
Instruments GmbH 
AST Elektronik GmbH 
ATM1 GmbH 
AXS Analytical X-ray Systems 
GmbH 




Bruker AXS GmbH 
Bruno Dockweiler GmbH 
CamLine Datensysteme GmbH 
Carl Zeiss Jena GmbH 
Centrotherm 
Halbleitertechnologie GmbH 
Clean Room Consulting GmbH 
Crystal GmbH 
Crystec Technology Trading 
GmbH 
cs CLEAN SYSTBMS 
CTI-Cryogenics 
Dage EEV GmbH 
Dage Semiconductor GmbH 
DAS GmbH 
DORA Texas Corp (European 
office) 






Formus AG (Deutschland) 
Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems ISE 












Horiba Europe GmbH 
Huettlnger Ellektronik GmbH & 
Co KG 
III/V Reclaim 
Intineon Technologies AG 
intax GmbH 
ITS: Intertrade Scientific GmbH 
Karl Suss KG GmbH & Co 
Kinetics Faeth GmbH 
Lambda Physik GmbH 
Laser Components GmbH 
LayTec GmbH 
Leica Mikroskopie und Systeme 
GmbH 
M+W Zander Facility 
Engineering GmbH 








NSK-RHP Deutschland GmbH 
Omicron Vakuumphysik GmbH 
Osram GmbH 
PAC TECH GmbH 
Peter Wolters CMP-Systeme 
GmbH & Co 
Physical Electronics GmbH 
PPM Pure Metals GmbH 






Sentech Instruments GmbH 
SGS Mochem Products GmbH 
SiCrystal AG 
Slee Technik GmbH 
Surface 
Suss MicroTech 
Tactron Elektronik GmbH 
Technical Software Service 
Telemeter Electronic GmbH 
Tepla AG 
The Roditi International Corp 
GmbH 
Three-Five Epitaxial Services AG 
(TESAG) 






GmbH Co KG 
Xlith Extreme Lithography 
Yamaichi Electronics GmbH 
Hungary 
HUngarian Academy of 






CI Systems Ltd 
Kinetics Process Piping lsrdel 
Ltd 
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Dai Ichi Seiko Co Ltd 
Dainippon Screen Mfg Co Ltd 
DISCO Carp 
Dowa Mining Co Ltd 
Ebara 
Furukawa Electric Co Ltd 
GE Advanced Ceramics 
Hitachi (Device Development 
Centre) 
Hitachi Cable Ltd 
Horiba Ltd 
Ishii Tool & Engineering Corp 
Japan Energy Corp 
Japan Energy/Nikko Materials 
Japan Process Engineering Ltd 
Kaijo Corp 
Kanken Techno Co Ltd 
Koyo Lindberg Ltd 
Koyo Therm0 Systems Co Ltd 
Matsushita Electronics Corp 
Mitsubishi Chemical 
Optoelectronics Division 
Mitsubishi Electric Corp HF & 
OPT Semiconductor Division 













Shin-Etsu Handotai Co Ltd 
Showa Denko KK 
Sony Corp Core Technology & 
Network Company 
Stanley 
Sumitomo Chemical Co. 
Electronic Materials Division 
Sumitomo Metal Mining Co Ltd 
Electronics Division 
Sumitomo Mitsubishi Siliicon 
Corp. 
Sumitono Electric Industries 
Ltd Semiconductor Division 
Sumitono Sitix of Amagasaki Inc 
Tokai Carbon Co Ltd 









Nanotron Technologies Inc 
Optowell Co Ltd 
PROWTech Inc 
Liechtenstein 
Unaxis Balzers Ltd 
Netherlands 
American Silicon Product (ASP) 
ASM Europe BV 
ASM International NV 
ASML 
Avantes 
Bionics Instrument Europe BV 
Boschman Technologies BV 
Bronkhorst High-Tech BV 
Brooks Instrument BV 
Canon Europa N.V. 
DeMaCo Holland BV 
ESCETE Single Crystal 
Technology BV 
FE1 Electron Optics 
High Voltage Engineering 
Europa 
Kinesys Software 
Neslab Instruments Europe BV 
PANalytical bv (Global 
Headquarters) 
Silicon Materials Service BV 




Institute of Vacuum Technology 
Unipress, High Pressure 
Research Center, Polish 
Academy of Sciences 
Russia 




Moscow Institute of Electronic 
Technology (MIET) 











FAB Support AB 




Arc Machines Inc 
ATM1 





GC + T Gusset Consulting & 
Trading AG 
HCT Shaping Systems SA 
Holtronic Technologies SA 
Ismeca SA 
MDC Materials Development 
(Corp.) S.A. 
Mueller Feindraht AG 




SPT Roth Ltd 
VAT Vakuumventile AG 
Taiwan, ROC 




China Semiconductor Corp 
Compound Semiconductor 





Giga Epitaxy Technology Corp 
Global Communication 
Technology Corp 





Kingmax optoelectronics Inc 
Lighthouse Worldwide 
Solutions Pte Ltd 
Linkcomm Wireless Inc 
Millennium Communication Co 
Ltd 
Procomp Informatics Lt cl 
South Epitaxy Corp 
Suntek Compound 
Semiconductor Co 
Tekcore Co Ltd 
United Epitaxy Compan) 
Visual Photonics Epitaxy Co 
WIN Semiconductors Corp 
UK 
Advanced Fluid Systems Ltd 
Advanced Furnace Technology 
Advanced Materials Research 
Laboratory 
AG Gas Technology Ltd 
Align-Rite Ltd 
Alliance Sales (Europe) Ltd 
Ansoft Corp Europe 
APD Cryogenics, I.G.C. 
(Europe) Ltd 
Applied Control Technology 
Atlantic Technology (UK) Ltd 
BAE Systems 
Bede Scientific Instruments Ltd 
Beka Associates Ltd 
Berkshire International Ltd 
BOC Edwards 
Bookham Technology plc 
Brewer Science Ltd 
Caburn-MDC Ltd 
Cambridge Precision Quartz 
Cascade Microtech Europe Ltd 
Cerprobe Europe Ltd 
Chell Instruments Ltd 
Commonwealth Scientific (UK) 
Contamination Control Apparel 




Dage Precision Industries Ltd 
Denton Vacuum - Europe 
EKC Technology Ltd 
EMFLtd 
Enhanced Technology Products 
Ltd 
Epichem Ltd (UK) 
EpiSoft 
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Filtrom- Cvmpound 
Semiconductors Ltd 
Fluidsy,>tem (UK) Ltd 
Fujitsu @tanturn Devices 
Fusion Europe Ltd 
Future I lorizons 
GE Adv mced Ceramics 
Gencoa Ltd 
Goodfellow Cambridge Ltd 
Greene.Tweed & Co Ltd 
H C Starck Ltd 
Hale Hamilton Valves Ltd 
Hitachi Scientific Instruments 
Hoya Corp Europe Branch 
IDB Technologies Ltd 
IEM Technologies 
IGC-APD Cryogenics 




ITS: Intertrade Scientific Ltd 
I’ITE: Intertrade Technology 
(Europe) Ltd 




JEMI UK Ltd 
Jobin Yvon Ltd 





Leica Microsystems Lithography 
Ltd 
LEO Electron Microscopy Ltd 
Less Common Metals Ltd 
Logitech Ltd 
Loughborough Surface Analysis 
Ltd 
Malvern Instruments Ltd 
Matelect Ltd 
MATS (UK) Ltd 
Megatech Ltd 
Metals Research Ltd 
Mi-Net Technology Ltd 
Mining and Chemical Products 
Mitsubishi Electric Europe BV 
Mobius Ltd 
Morgan Matroc Ltd 
MSS Clean Technology Ltd 
Nordiko Ltd 
Optical Refernce Systems (ORS) 
Ltd 
Oxford Applied Research 




Pall Europe Ltd 
Particle Measuring Systems 
Europe 
Pfeiffer Vacuum Ltd 
Phototronics Inc 
Plascore Inc 
PROMIS Systems Corp (UK) Ltd 
PRP Optoelectronics Ltd 
PSP Vacuum Technology Ltd 
Purewafer Ltd 
W&Q M 
Renishaw plc, Spectroscopy 
Products Division 
Rockwood Electronic Materials 
SAES Getters (GB) Ltd 
Scanwel Ltd 
Science Recruitment Group 
Scientific Vacuum Systems 
Semi-Gas Systems Ltd 
Semiconductor Safety 
Association - Europe 
SemiMetrics Ltd 
Semitool Europe Ltd 
Shipley Europe Ltd 
Sintec CVD Ltd 








Techni Verre UK 
Tefen UK Ltd 
Therm0 ONIX (UK) 
Therm0 Temperature Control 
UK 
Therm0 Vacuum Generators 
Therm0 VG Semicon 
Thomas Swan Scientific 
Equipment Ltd 
Trikon Technologies Ltd 
UHV Design 
VAT Vacuum Products Ltd 
VG Gas Analysis system 
VG Semicon 
Wafer Technology Ltd 
WED Ltd 
Wellman CJB Ltd 
West Associates (Europe) Ltd 




A-B Lasers Ltd 




Accent Optical Technologies 




Advanced Crystal Sciences Inc 
Advanced Energy Industries Inc 




AET Thermal Inc 
Aetrium Inc 
Affinity Industries Inc 





Akzo Nobel Chemicals Inc 
Akzo Nobel High Purity 
Metalorganics 
Alcatel Comptech Inc 
Aldrich Chemical Company Inc 
Alfa Laval Flow Cardinal 
Systems 
Allied HighTech Products Inc 
Alpha Industries 








Applied Materials Inc 
Aptek Industries Inc 
Arbin Instruments 




ASM Lithography (North 
America) 
ASM Pacific Assembly Products 
ASML Special Applications USA 
Association of Vacuum 
Equipment Manufacturers 
International 
AST Elektronik USA 
ASTeX/Applied Science and 
Technology Inc 
Atlantic Metals &Alloys Inc 
Atmel Corp 
ATM1 
ATM1 Epitaxial Services 
Atomergic Chemet2Is Carp 
August Technology Corp 
Automated Industrial Systems 
Inc 
Axcelis Techologies Inc 
AXIC Inc 
AXT Inc 
B &W Projects Inc 
B&G International 
Bandwidth Semiconductor, LLC 
Bearing Engineers Inc 
Beco Manufacturing Co. Inc 
Be& Scientific Inc 
Bid Service 
Black & Veatch LLP 
Blake Industries Inc 
Blue Lotus Micro Devices 
Blue M Electric 
BOC Gases 
Boedeker Plastics Inc 
Brooks Automation Inc 
Brounley Associates Inc 
Bullen Ultrasonics Inc 
Burleigh Instruments Inc 
Cabot Corp 
California Eastern Laboratories 
Canon USA Inc 
Cape Simulations, Inc. 
Carbone of America 
Carl Zeiss Inc Microscopy 
Division 
Carsem Semiconductor 





CFM Technologies Inc 
CHA Industries 
Chapman Instruments 





Climet Instruments Co 
Coastal Instruments 
Comdisco Electronics Group 
Comtec Ltd 
Concept Systems 
Conexant Systems Inc 
Contec Inc 
Cool Fog Systems Inc 




Creative Pathways Inc 
Credence Memory Products 





Crystal Mark Inc 
Crystal Specialities Inc 
Crystal Support Systems Inc 




Cutting Edge Optronics 
CVD Equipment Corp 
CVD Products Inc 




Daw Technologies Inc 
DCA Instruments Inc 
Delta Design Inc 
Denton Vacuum Inc 
Diamond Wire Technology 
Digital Instruments,Veeco 
Metrology Group 
Disco Hi-Tee America Inc 
Donaldson Compant Inc 
DORA Texas Corp 
Douglas Engineering Co 
Duniway Stockroom Corp 
DuPont Dow Elastomers LLC 
Dynact Inc 
Dynatex International 
Eagle-Picher Technologies, LLC 
East Coast Optical Corporation 
EcoSnow Systems Inc 
Eldorado Technical Services Inc 
Electroglas 
Electron Transfer Technologies 
Inc 








ENI,A Division of Astec America 
Inc 
Enmet Analytical Instruments 
Entegris Inc 
Epichem Inc 
Epitaxial Technologies LLC 
EpiWorks Inc 
Equipe Technologies 
Equipment Consulting Services 
Etec,An Applied Materials 
Company 
EVAC International Inc 
Excelics Semiconductors Inc 
Exsil Inc 
Fairchild Semiconductor Corp. 
FE1 Company 
Ferrotec (USA) Corp 
Festo Corp 
Filmetrics Inc 
Filtronic Solid State 
Flowmeca Inc 
FSI International Inc 
Fujitsu Compound 
Semiconductor Inc 
Garlock Sealing Technologies 
Gateway Modeling 
GE Advanced Ceramics 
Gel&k, LLC 
General Chemical Corp 




Gold Tech Industries 
Granville-Phillips Company 
Graphite Die Mold 
GSI Lumonics 
GTI Technologies Inc 
Hewlett Packard-Avantek 
Hi-Tech Ceramics 
Hiden Analytical Inc 
High Temperature Engineering 
Carp 
Hitachi Cable America Inc 











Ibis Technology Corp 
IBM Analytical Services 
IGC-APD Cryogenics Inc 
II-VI Inc 





Inland Vacuum Industries 
Insaco Inc 
Insaco Incorporated 
Instruments SA Inc 
Integral Vision 
Integrated Circuit Engineering 
Integrated Designs Inc 
IntelIigent Epitaxy Technology LuxNet Corporation 
IflC M/A-COM III-V Materials Group 
Intergrated Technology Corp Maintech Inc 
International Wafer Service Malliugkrodt Baker Inc 
Interworld Marketech International 
Ion Systems Mass-Vat Inc 
Ionic Systems Inc Materials Analysis Groul, 
Ionics Inc Materials andTecchnologies, 
IPEC Precision Corp. (MATECH) 
IQE Inc. Materials Development Carp 
Ircon Inc MathesonTri-Gas, Semi-(;as 
Isonics carp Division 
Iwaki Walchem Corp Mattson Technology Inc 
Ixion Technologies, Inc. MAX International Engineering 
JAWoolkunCoInc Group 
JDS Uniphase Corp Maxim Integrated Products 
JEM America Corp MBE Technology Pte Ltd (North 
JEOL USA Inc American Operations) 
JMAR Precision Systems Inc Mega Systems & Chemicals 
JMAR/SAL Nanolithography Inc MEMC Electronic Materials INc 
John Crane Belfab Metron Technology 
Johnson Matthey Gas Micrion Corp 
Purification Technology Micro-Metric Inc 
Johnstech International Corp Micro-Probe Inc 
JX Crystals Inc MicroChem Corp 
Kayex Corp Microminiature Technology Inc 
Keithley Instruments Micropac Industries 
Kinetek Corp MicroVision Corp 
Kinetics Chempure Systems Microwave Technology Inc 
Kinetics Electronics MKS Instruments Inc 
Kinetics Thermal Systems MMR Technologies Inc 
Kingbright USA Corp Modutek Corp 
KLA-Tencor Corp Moore Technologies 
Knights Technology Inc Morgan Advanced Ceramics 
Kopin Corp -Wafer Engineering Morgan Semiconductor 
Group Products 
Kopin Optical (formally super Motorola Semiconductor 
Epitaxial Products) Product Sector 
Kulicke & Soffa Industries Inc Mott Carp 
Kuwano/S SK C Associates MR Semicon Inc 
Kyma Inc MRSI 
Labsphere Inc MS1 Electronics Inc 
Iake Shore Cryotronlcs Inc MTI Carp 
Lam Research Corp MTI Instruments Inc 
Ledtronics Inc Multitest Inc 
Lehighton Electronics Inc Mykrolis Corp 
Leica Microsystems Inc Nanometrics Incorporated 
Lighthouse Worldwide Nanopowder Enterprises Inc 
Solutions Nanovation Technologies 
Lindberg/Blue M Navitar Inc 
L&e-On Inc, Optoelectronics Neslab Instruments 
Division Network Device 
Lixi Inc New Dimension Research 
Lockheed Martin Fairchild Instruments Inc 
Systems New Focus 
Loomis Inc NEXX Systems LLC 
Lot-anger International Corp Nichimen America Inc 
Lucent Technologies (Ortel) Nisene Technology Group 
LUDL Electronic Products Ltd (B&G International) 
Luwa Lepco Nitronex Corp 
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Noah I’rccision Inc 
Nor-Cal Products Inc 
Nordikl I 17% Inc 
Northrc ‘1’ Grumman 
Nova Crystals Inc 
Nova Electronic Materials Inc 
Novellus Systems Corp 
Novotech Inc 
NTA Industries Inc 
Ocean Optics Inc 
Olympus America Inc 
Omicron Associates 
Ornron Electronics 
On-Line Technologies Inc 
Oon Electronics 
Optek Technology Inc 
Optem International 
Optical Semiconductors, Inc. 
OSEMI Inc 
Osmonics 
P R Hoffman Machine Products 
Pacific Precision Laboratories 







Particle Measuring Systems Inc 
Performance Materials Inc 




Poco Graphite Inc 
Polymer Corp 
Power + Energy Inc 
Praxair 
Precision Plus Vacuum Parts Inc 
Process Technology 
Pure Tech Inc 
QT Optoelectronics 
Quescant Instrument Corp 
Quik-Pak 
Quintel Corp 
Raytheon RF Components 
RD Automation 
Reedholm Instruments Co 
Research and PVD Materials 
Carp 
RF Micro Devices Inc 
RF Power Products 
RHKTechnology 
Rhodia Rare Earth Inc 
Richardson Electronics Ltd 
Rite-Track 
RJ Lee Instruments Ltd 
RJM Semiconductor LLC 
RKI Instruments Inc 
Rockwell 
Rockwood Electronic Materials 
Rubicon Technology Inc 
Rudolph Technologies 
RVSI Electronics 
S&K Products International Inc 
SAES Pure Gas Inc 
Saint-Gobain Crystals & 
Detectors 









SemiSouth Laboratories LLC 
Sensidyne Inc 
Sharp Microelectronics of the 
Americas 
Shipley Metalorganlcs 
Shiva Technologies Inc 
Shuttleworth Inc 
Sizary Inc 
Society of Vacuum Coaters 
Soitec USA Inc 
Solid State Equipment 
Corporation 





Spectrum Sciences Inc 
Spectrum Technologies 




Stainless Design Corp 
Stanford Microdevices 
Sterling Semiconductor Inc 
ST1 (Semiconductor 
Technologies & Instruments) 
Strasbaugh 
Stratedge 
Strem Chemicals Inc 





Semiconductor Materials Inc 
Super Epitaxial Products 
Superconix Inc 
Superior Surgical International 
SVT Associates Inc 
Systems and Process Enginering 
Corp. 
Tamarack Scientific Co Inc 
Techlink 
Technical Instruments Co 
Technics Inc 
Technologies 2nd Devices 
International Itlc WI-) 
Teco Pneumatic Inc 
Tecstar, Inc. 
Tegal Corp 









The Carborundum Company 
Thermcraft Inc 
Therm0 Onix (USA) 
Therm0 VG Semicon -USA 
Thomson Industries Inc 
Three-Five Compounds 
TLC Precision Wafer 
Technology Inc 
TM Microscopes (formerly 
ThermoMicroscopes) 
TMT Inc 
Tokyo Electron (TEL) 
Top-Vu Technology, Inc. 
Trace Analytical 
Trikon Technologies Inc 
Trio-Tech International 





Ultra Tee Mfg Inc 
Ultratech Stepper 
ULVAC Technologies Inc 
Umicore Semiconductor 
Processing 
Unaxis USA Inc 
Uniroyal Optoelectronics, Inc. 
UniSil carp 
United Mineral & Chemical 
Carp 
University of California at Santa 
Barbara 
Universirywafer.com 
Uptime Semiconductor Service 
Company 
US Data 
Ushio America Inc 





Veeco Instruments Inc 
Veeco Metrology Group 
Veeco Process Metrology 
Veeco-Applied Epi Inc 
Verteq Inc 
Virginia Semiconductor Inc 
Vishay Intertechnology 
Vitesse Semiconductor Corp 
Voltaix Inc 
Wavemat Inc 
Web Technology Inc 
Wentworth Laboratories 
Westlake Plastics Co 
White Knight Pumps Inc 
WJ Communications 
Yamada America Inc 
Yamaichi Electronics USA Inc 
Yield Engineering 
Zevatech Inc 
zygo Carp 
